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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada” Relación entre cultura 
organizacional y satisfacción laboral en la empresa de confecciones textiles  
“jeans lennys” San Martin de Porres – 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La investigación titulada “Relación entre cultura organizacional y satisfacción 
laboral en la empresa de confecciones textiles  “jeans lennys” San Martin de 
Porres – 2016”. Tuvo como objetivo general determinar la  relación que existe 
entre la  cultura organizacional y  la satisfacción laboral en la empresa de 
confecciones textiles   “jeans lennys” en san  Martin de Porres – 2016. El estudio 
de la investigación es de tipo aplicada con el diseño descriptivo correlacional - no 
experimental, la población del estudio estuvo conformado por 40 trabajadores, así 
mismo para la muestra en las área de corte, diseño y producción. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, instrumento cuestionario. 
Para el análisis de datos se aplicó el método hipotético deductivo, con el apoyo de 
la estadística y el programa spps. Se obtuvo los resultados que evidenciaron la 
relación significativa entre ambas variables, según la correlación r= 0.487 con una 
p=0.014(p<0.05). Se concluyó que existe relación significativa entre las variables 
cultura organizacional y la satisfacción laboral. 
Palabras claves: cultura organizacional, satisfacción laboral, comunicación y 
desempeño, 
ABSTRACT 
The research entitled "Relation between organizational culture and job satisfaction 
in the textile garment company" jeans lennys "San Martin de Porres - 2016". The 
general objective was to determine the relationship between organizational culture 
and job satisfaction in the company. "Jeans lennys" textiles in San Martin de 
Porres - 2016. The study of the research is of applied type with descriptive 
correlational design - non-experimental, the study population was made up of 40 
workers, likewise for the sample the area of Cutting, design and production, for 
data collection we used the survey technique, questionnaire instrument. For the 
data analysis the hypothetical deductive method was applied, with the support of 
the statistic and the program spps.se obtained the results that evidenced the 
significant relationship between both variables, according to the correlation r = 
0.387 with a p = 0.014 (p < 0.05). It was concluded that there is a significant 
relationship between organizational culture variables and job satisfaction. 
Keywords: organizational culture, job satisfaction, communication and 
performance, 
